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Pårørende til syge kan udvikle 
Ptsd
At have en livstruende sygdom kan have en direkte truende 
virkning på sunde partnere. Til trods for den indsigt er der rela-
tivt få undersøgelser, der har studeret de psykologiske, fysiske og 
sociale konsekvenser for partneren.
Partnerens velbefindende har stor betydning for, hvordan 
patienten klarer sig. Epilepsi er den næsthyppigste neurologiske 
lidelse efter hovedpine. Et belastende aspekt ved epilepsi er en 
konstant trussel om et pludseligt, uforudsigeligt anfald med total 
kontroltab og risikoen for at komme alvorligt til skade ved et 
fald. Nogle anfald er dramatiske og skræmmende for tilskuerne, 
andre er mere diskrete. Truslen om anfald kan begrænse ar-
bejdsmuligheder og livsudfoldelse.
I samarbejde med Dansk Epilepsiforening undersøgte vi 
forekomsten af PTSD hos partnerne til epilepsiramte og risiko-
faktorer for udviklingen af PTSD hos partneren. Der deltog 614 
personer i undersøgelsen, der var baseret på spørgeskemaer. 
Svarprocenten var 63 %. Vi fandt, at 7,7 % havde PTSD på un-
dersøgelsestidspunktet, og at ikke mindre end 43,9 % havde 
subklinisk PTSD, dvs. de manglede et symptom for at have den 
fulde diagnose. Knap 10 % havde tillige et signifikant angstni-
veau eller et subklinisk angstniveau.
I en regressionsanalyse kunne vi forklare 52 % af variationen i 
PTSD-symptomer ud fra følgende faktorer: køn, uddannelse, 
arbejdsløshed, anfaldenes sværhedsgrad, mængden af social støtte 
og angstniveauet. I det sidste trin af analysen viste det sig, at det 
kun var den sociale støtte og angstniveauet, der var signifikante.
Vi havde i analysens første trin inddraget en række mål for 
partilfredshed; men ingen af dem var forbundet med graden af 
PTSD. Når partneren modtager hjælp fra sine omgivelser, mod-
virker det PTSD. Andre har som os fundet et højt angstniveau 
hos partnere til epileptikere. Parforholdskvaliteten var ikke sam-
menhængende med traumatiseringsgraden. Det fortolker vi som 
en tendens hos partnerne/parrene til at holde sammen og værd-
sætte forholdet, også selv om de kæmpede med angst og PTSD. 
Andre undersøgelser har vist, at familiemedlemmer oftere har 
PTSD end patienten.
Samlet tyder denne undersøgelse på, at der er brug for, at 
psykologer aktivt undersøger for PTSD hos familiemedlemmer 
til kritisk syge patienter og underviser dem i, hvilke problemstil-
linger de vil kunne møde, hvad de kan gøre for at imødegå dem, 
og hvornår de eventuelt skal opsøge yderligere hjælp.
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